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ARIZONA STATE UNIVERSITY 
ASU Trombone Studio Recital 
Recital Hall I Feb 4th, 2020 17:30 p.m. 
Program 
Concerto No. 3 for Oboe ............................................................................. Georg Friedrich Handel 
I. Grave II. Allegro
Phillip Glick, MM Performance 
Eliana O'Brien, harpsichord 
Sonata No. 2 ....................................................................................................... Benedetto Marcello 
I. Adagio IV. Andante
Noah Eder, trombone, Freshman, BM Performance 
Eliana O'Brien, harpsichord 
Elegy for Mippy II .................................... · ........................................................... Leonard Bernstein 
Will Kurth, Freshman, BM Performance 
Sonata ................................................................................................................... David Gillingham 
I. Allegro
Joel Rangel, DMA Performance 
John Solari, piano 
Concertino ............................................................................................................. Lars Erik Larsson 
I. Preludium: Allegro pomposo II. Aria: Andante sostenuto
Rebeccah Buringrud, MM Performance 
John Solari, piano 
Aequale .................................................................................................................... Anton Bruckner 
Terzetti ............................................................................................................ Vladislav Blazhevich 
I. Allegro moderato II Andante sentimentale
Gwyn Goltry, Nate Bitter, Matt Rohrs 
Jubilate ........................................................................................................................... Karen Street 
Noah Eder, Will Kurth, Joseph Martinez, Alannah Martin, Connor Lively 
Diversion for Six Trombones .......................................................................................... Fisher Tull 
Rebecca Buringrud, Phil Glick, Sydney Forgey, John Pisaro, Ofer Cohen, Joel Rangel 
